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指数计算方法，前 20%共 85 人，其中 800
元 以 下 和 20，000 元 以 上 就 取 800 与
20，000 元，其余取各组平均数。
根据样本推总体，则可计算得厦门城















前 20%和后 20%各有 85 人，收入按
各组平均数来取，这样计算得到 2007 年


































































表 1 1985～2006 年我国城镇
居民库兹涅茨指数
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表 2 1985～2006 年我国城镇
居民可支配收入不良指数
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采用 SAS9.0 来进行 Logistic 回归，各
变量与取值说明如下：




2。自变量 X2：户籍，城市取 1，农村取 0。
自变量 X3：年龄，18 岁以下=1；18～22









工作报酬大于等于 2，500 元的有 197 人，






















四、基于 SPSS 的二项 Logistic 回归
方程验证




























得低于 2，500 元月工资的概率为 2.61%，






























在 428 人中有 130 人（比例 30.4%）认为
教育投入多，获得高学历就能获得高收
入；有 244 人（比例 57.0%）更为现实地认
为要学历，也要家庭背景才能获得高收































表 5 两步执行概况 Step Summary（a，b）
Improvement Model
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国 有 企 业 核 心 员 工 薪 酬 激 励 探 析
□文 / 徐连强
的保证，是提高居民收入的主要手段。九
年义务教育具有投资少、见效快的特点，
是我国这样的发展中国家快速积累人力
资本的主要途径。目前，我国落实农村义
务教育还存在着一定困难，特别是一些家
长对教育的重要性没有清醒的认识，一定
程度上阻碍了青少年接受义务教育，这种
短视实际上阻碍了农村地区居民收入的
增长。
加强青少年的就业指导。青年时期是
人生步入社会开始进入劳动力市场的起
步阶段，由于就业经验缺乏、就业能力不
足、就业心态不成熟，青年往往工资较低，
工作不稳定。由回归结果得知，青少年刚
步入工作岗位后获得较理想工资的概率
是较小的，可以测算厦门地区一个 21 岁
的本科毕业生取得较高月工资 （高于
2，500）的概率仅为 40.35%。据报道，2009
年受全球经济环境恶化影响，我国大学生
就业形势更加严峻，大学生工资有可能进
一步降低。当前，我国正在大力构建和谐
社会，以科学的发展观解决就业问题，尤
其是解决青年的就业问题，已经成为在新
形势下我国政府保持社会稳定、促进经济
发展的重要目标。
(作者单位：厦门大学经济学院）
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